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Resolutioner
Bemærk: Kirkeministeriet har ved redaktionens slutning endnu ikke udgivet 
resolutioner fra 1. jan. 1970 til 31. december 1972; men de vil blive aftrykt i »Vore 
Kirkegårde« i en senere årgang.
Kirkeministeriets skriv, af 12. febr. 1975
(til Frederiksberg kommunalbestyrelse) om bortfald a f den Frederiksberg begra­
velsesvæsen påvilede pligt til at yde et årligt bidrag til de frederiksbergske 
sognekirker. 1. k(. j. nr. 5541.
1 skrivelse af 15. august 1973 har kommunalbestyrelsen anmodet om ophævelse af 
den Frederiksberg begravelsesvæsen påhvilede pligt til at yde et årligt bidrag på 
4.000 kr. til hver af de frederiksbergske sognekirker eller i alt 32.000 kr., hvilken 
pligt er pålagt begravelsesvæsenet i forbindelse med dettes udskillelse under 
særskilt bestyrelse i henhold til kongelig resolution af 4. juni 1897. Kommunal­
bestyrelsen har herved henvist til, at begravelsesvæsenets driftsregnskab til 
stadighed udviser underskud.
1 denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med stiftsøvrigheden 
over Københavns stift meddele, at ministeriet herved bifalder, at den omhandlede 
ydelse bortfalder med virkning fra den 1. april 1975 at regne.
Kirkeministeriets skriv, af 18. marts 1975
(til en advokat) om et tilfælde, hvor et begravelsesvæsen, efter at afdødes ægtefælle 
ved fredningstidens udløb havde opgivet brugsretten til et gravsted, havde 
overdraget brugsretten til afdødes moder. 1 . kt. j. nr. 5151/0010.
I skrivelse af 27. januar 1975 har De som advokat for fru N.N., klaget over, at 
gravsted nr. — på A kirkegård - hvori urnen med asken af Deres klients ægtefælle
O.N. blev nedsat den 11. januar 1963-efterat Deres klient ved fredningsperiodens 
udløb pr. 31. december 1973 havde opgivet brugsretten til det pågældende gravsted, 
af X begravelsesvæsen er blevet overdraget til afdødes moder, fru P.N., der på 
gravstedet har ladet opsætte en sten med afdødes navn.
1 anledning heraf skal man hoslagt fremsende fotokopi af den i sagens anledning fra 
X begravelsesvæsen indhentede udtalelse af 19. februar 1975. Til Deres orientering 
vedlægger man endvidere fotokopi af skrivelse af 3. september 1964 fra folketingets 
ombudsmand vedrørende et lignende tilfælde.
Uden holdepunkter i lovgivningen finder ministeriet ikke, at der i det foreliggende 
tilfælde er grundlag for herfra at skride ind hverken overfor den stedfundne 
fornyede bortfæstelse af gravstedet eller overfor den af den nuværende gravsteds­
bruger foretagne udsmykning af gravstedet.
Spørgsmål vil kunne indbringes for domstolene.
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Kirkeministeriets skriv, af 2. maj 1975
(til et menighedsråd) om, at en kirke ikke kunne unddrage sig en i 1878 gyldigt 
påtaget forpligtelse til for stedse at vedligeholde et gravsted. 1. kt. j . nr. 5161 / 0501. 
I et gennem stiftsøvrigheden over Fyens stift hertil indsendt andragende har 
menighedsrådet indberettet, at der i 1878 af sognefoged N.N., blev overdraget to 
kreditforeningsobligationer hver lydende på 200 kr. til A kirke som vederlag for, at 
kirken for stedse påtog sig at vedligeholde et på Assistens kirkegård i X beliggende 
gravsted, litra D nr. 286-287, herunder det om gravstedet værende jerngitter og de 
derpå opsatte indskriftsplader.
Under henvisning til det efter nutidens forhold beskedne vederlag samt til de store 
udgifter, der er forbundet med vedligeholdelsen af gravstedet og det omhandlede 
jerngitter, har menighedsrådet forespurgt, hvorvidt kirken fortsat kan anses for 
bundet af den i 1878 indgåede aftale om gravstedets vedligeholdelse.
I denne anledning skal man meddele, at kirken efter ministeriets opfattelse ikke kan 
unddrage sig opfyldelsen af den gyldigt påtagne forpligtelse til at sørge for vedlige­
holdelsen af det pågældende gravsted. Dette, der ifølge de hertil indsendte 
fotografier gør et forsømt indtryk, må følgelig nu istandsættes og fremtidig vedlige­
holdes i en sådan stand, at det ikke er til mispryd for kirkegården. Istandsættelsen 
bør også omfatte regulering - eller eventuel fornyelse - af beplantningen samt 
rensning og opmaling af gravstenen.
For så vidt angår det omkring gravstedet stående gitter med indskriftsplader 
bemærkes, at såfremt det ikke skønnes muligt at bevare det på dets nuværende 
plads, skal man ikke herfra modsætte sig, at det fjernes fra gravstedet. Ministeriet 
skal i så fald i overensstemmelse med det af nationalmuseet i vedlagte erklæring af 
6. januar 1975 anførte henstille, at de to indskriftsplader og prøver af jerngitteret 
søges afgivet til et af X bys museer, såfremt der ikke på eller ved kirkegården kan 
findes et passende sted at opbevare dem.
Kirkeministeriets skriv, af 29. maj 1975
(til et menighedsråd) om, at et provstiudvalg ikke kan godkende, at der foretages 
delvis nedlæggelse a f en kirkegård. 1. kt. j. nr. 5121/0810.
1 skrivelse af 11. marts 1975 har stiftsøvrigheden over Århus stift henledt 
ministeriets opmærksomhed på, at det i en af provstiudvalget for A provsti ved 
skrivelse af 13. april 1965 godkendt plan for regulering af B kirkegård bl.a. er 
fastsat, at der i de syd for B kirke beliggende gravsteder samt i gravstederne nr. 131- 
158 nord for kirken og i enkelte andre nærmere angivne områder langs kirke­
gårdens hegn mod øst og vest fremtidig ikk må foretages begravelse af andre end 
efterlevende ægtefæller efter de i gravstederne begravede personer.
Det er af menighedsrådet oplyst, at de nævnte bestemmelser i reguleringsplanen er 
blevet overholdt i den siden forløbne periode, og at bestemmelserne havde til 
hensigt at muliggøre en nedlæggelse af de berørte afsnit af kirkegården som 
begravelsesplads.
I denne anledning skal man meddele, at et provstiudvalg ikke i medfør af 
bestemmelserne i lov om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde m.v. § 19 om 
kirkegårdes regulering kan godkende, at der - som sket - foretages delvis 
nedlæggelse af en kirkegård, idet der i henhold til kgl. anordning af 20. april 1953 
om kirkegårde § 29 kræves samtykke fra ministeriet til kirkegårdes nedlæggelse. 
På det således foreliggende grundlag skal man henstille til menighedsrådet påny at 
tage op til overvejelse, om rådet ønsker at gennemføre en partiel nedlæggelse af
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kirkegården. Det bemærkes herved, at en henvisning til provstiduvalget skrivelse af 
13. april 1965 og den siden da fulgte praksis næppe i sig selv vil kunne begrunde, at 
planen om en partiel nedlæggelse af kirkegården nu søges gennemført.
Såfremt menighedsrådet mener at burde fastholde ønsket om, at en del af kirke­
gården nedlægges, forventes et nærmere motiveret andragende herom forelagt 
ministeriet ad tjenstlig vej. Andragendet må i givet fald være ledsagt af oplysninger 
om, hvornår der på den del af kirkegården, som ønskes nedlagt, senest er foretaget 
kistebegravelse, samt om der på denne del af kirkegården består rettigheder til 
gravsteder, som strækker sig ud over den almindelige fredningsperiode, jfr. den 
nævnte bestemmelse i anordningens § 29.
Andragendet bedes vedlagt et eksemplar af kirkegårdsvedtægten.
Kirkeministeriets skriv, af 11. juni 1975
(til Københavns magistrat) om ophævelse a f den Københavns kommune påhvi­
lende pligt til at yde en årlig afgift til fordeling blandt forskellige københavnske 
kirker samt en årlig afgift til »Den fælles fond for de københavnske kirker«. 1. kt. j. 
nr. 431/0001.
I skrivelse af 29. juli 1974 har magistraten anmodet om ophævelse af den 
Københavns kommune påhvilende pligt til at yde en afgift på ialt 23.120 kr. årligt til 
fordeling blandt forskellige københavnske kirker, hvilken pligt er pålagt kommu­
nen i forbindelse med den ved kgl. resolution af 22. december 1879, jfr. kgl. 
resolution af 11. juni 1903’, godkendte omordning af kirkegårdsforholdene og 
begravelsesvæsenet i København.
Afgiften oppebæres af de nedenfor nævnte kirker med følgende beløb:
Holmens kirke ...................................   150 kr.
Garnisons kirke ......................................................................................... 150 kr.
Vor Frelsers kirke ..................................................................................... 1.100 kr.
Trinitatis kirke ..........................................................................................  2.100 kr.
Skt. Paulus k irk e ....................................................................................... 2.100 kr.
Vor Frue k irk e ........................................................................................... 3.300 kr.
Helligånds kirken ..................................................................................... 4.700 kr.
Skt. Johannes kirke ................................................................................. 2.000 kr.
Nazaret kirke ............................................................................................  400 kr.
Skt. Andreas kirke ................................................................................... 400 kr.
Skt. Stefans kirke ..................................................................................... 800 kr.
Skt. Jacobs k irk e ....................................................................................... 800 kr.
Skt. Mattæus kirke ................................................................................... 800 kr.
Skt. Petri kirke ........................................................................................  1.550 kr.
Tysk-reformert k irk e ................................................................................. 180 kr.
Fransk-reformert kirke ............................................................................. 45 kr.
Christians kirke ......................................................................................... 45 kr.
Sundby kirke ............................................................................................  1.500 kr.
Brønshøj kirke ..........................................................................................  400 kr.
Natanaels kirke ........................................................................................  300 kr.
Jesuskirken ................................................................................................  300 kr.
Ia lt ..........................................................................................................  23.120 kr.
Endvidere har magistraten anmodet om ophævelse af den kommunen i henhold til 
den ovenfor nævnte kongelige resolution af 22. december 1879 påhvilede pligt til
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årligt at yde afgift på 6.000 kr. til »Den fælles fond for de københavnske kirker«. 
Til støtte for andragende har magistraten henvist til det stadigt stigende drifts­
underskud for Københavns begravelsesvæsen.
I anledning heraf skal man efter stedfunden brevveksling med stiftsøvrigheden over 
Københavns stift, Skt. Petri kirkekollegium samt forstanderskaberne for hen­
holdsvis den tysk-reformerte menighed i København og den fransk-reformerte 
menighed i København meddele, at ministeriet herved godkender, at de omhand­
lede ydelser til de foran anførte kirker såvel som til »Den fælles fond for de 
københavnske kirker« bortfalder med virkning fra den 1. april 1975.
Kirkeministeriets skriv, af 13 juni 1975
(til en advokat) om et tilfælde hvor en person uden samtykke fra sine søskende 
havdefjernetforældrenes gravstenfra familiegravstedet m.v. 1. kr. j. nr. 5151/0606. 
Af deres hertil indsendte skrivelse af 21. marts 1975 fremgår det, at ostehandler 
N.N., der er bror til Deres klienter O.O. og P.P. i 1974 uden samtykke fra sine 
søskende har ladet sin hustru begrave i gravsted D nr. 5 og 6 på A kirkegård, i 
hvilket gravsted de pågældendes forældre er begravet i henholdsvis 1945 og 1952. 
Det er endvidere oplyst, at N.N. i forbindelse med hustruens jordfæstelse lod 
opstille en gravsten med hustruens navn og samtidig lod forældrenes gravsten 
fjerne fra gravstedet, samt at han har vægret sig ved at efterkomme deres klienters 
ønske om genopstilling af forældrenes gravsten.
Under henvisning hertil har De forespurgt, hvorvidt N.N. har været berettiget til at 
lade forældrenes gravsten fjerne fra det pågældende gravsted.
1 denne anledning, skal man efter stedfunden brevveksling med A sogns menig­
hedsråd meddele, at dispositionsretten over gravstedet tilkommer ostehandler 
N.N. og dennes søskende i forening, hvorved bemærkes, at det i så henseende er 
uden betydning, hvem der er indehaver af gravfæstebrevet, og hvem der afholder 
udgifterne ved gravstedets fornyelse og vedligeholdelse.
Når dispositionsretten til et gravsted - som i nærværende tilfælde - tilkommer flere i 
forening, kræves der efter almindelige regler om forholdet mellem samejere enighed 
mellem de pågældende om væsentlige dispositioner over gravstedet, herunder 
fjernelse og opstilling af gravsten. Som følge heraf harN.N. ikke været berettiget til 
uden samtykke fra de øvrige dispositionsberettigede at fjerne den på gravstedet 
værende gravsten og til at opstille en ny sten.
Såfremt N.N. fortsat måtte modsætte sig Deres klienters ønske om genopstilling af 
forældrenes gravsten på gravstedet, må man have de pågældende henvist til at 
indbringe sagen for domstolene.
Kirkeministeriets skriv, af 18. juni 1975
(til fru N.N.) om dispositionsretten til et gravsted. 1. kt. j. nr. 5151/1006.
I et gennem stiftsøvrigheden over Haderslev stift hertil indsendt andragende af 17. 
marts 1975 har De forespurgt, hvem der er dispositionsberettiget med hensyn til 
gravsted H 112-114 på A kirkegård, i hvilket gravsted Deres og Deres tidligere 
ægtefælle O.O.s søn er begravet i 1973.
Det er over for ministeriet oplyst, at Deres søn var ugift ved sin død.
1 denne anledning skal man meddele, at dispositionsretten over det omhandlede 
gravsted efter ministeriets opfattelse kommer afdødes arvinger efter loven, og at De
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og Deres tidligere ægtefælle, O.O. herefter i forening har dispositionsret over 
gravstedet.
Det tilføjes, at spørgsmålet vil kunne indbringes for domstolene. 
Kirkeministeriets skriv, af 18. juni 1975
(til et provstiudvalg) om lønfastsættelse fo r  en graver, hvem det er tilladt for egen 
regning at slutte aftale med gravstedsejere om vedligeholdelse a f gravsteder. 2. kt. j. 
nr. 2243/0606.
I skrivelse af 10. april 1975, der er indsendt hertil gennem Ålborg stiftsøvrighed, har 
provstiudvalget anmodet om en udtalelse herfra med hensyn til, at lønfastsættel­
sen for en graver i tilfælde, hvor det er tilladt graveren for egen regning at slutte 
aftale med gravstedsejere om vedligeholdelse af gravsteder, kan ske efter reglerne i 
kirkeministeriets cirkulære af 20. juni 1973, om graverens ansættelse og aflønning 
m.v., således at arbejder, der af graveren udføres for kirken imod fast løn, 
pointsættes efter cirkulærets regler og løn fastsættes på grundlag af pointtallet efter 
cirkulærets lønskalaer.
I anledning heraf skal man udtale, at det ved ministeriets cirkulære af 26. april 1974 
er fastsat, at den ved cirkulære af 20. juni 1973 indførte ordning ikke kræves 
gennemført eller opretholdt i tilfælde, hvor menighedsråd og gravere er enige om at 
ønske den hidtidige aflønningsform bibeholdt. Idet det må forudsættes, at der i det 
tilfælde der ligger til grund for forespørgslen, er enighed mellem menighedsrådet og 
graveren om ikke at anvende den i cirkulæret af 20. juni 1973 fastsatte ordning, må 
således den hidtidige aflønningsform anvendes, og cirkulæret af 26. april 1974 
åbner ikke mulighed for overgang til anden aflønningsform med delvis anvendelse 
af pointsystemet i cirkulære af 20. juni 1973, hvilket iøvrigt efter pointsystemets 
forudsætninger ville være uheldigt.
Hvad angår henstillingen i cirkulære af 26. april 1974, hvorefter det bør tilstræbes, 
at graverne i alle tilfælde opnår en løn, der svarer til, hvad de kunne opnå efter 
cirkulæret af 20. juni 1973, bemærkes, at bestemmelsen forudsætter, at der finder 
en lønfastsættelse sted efter cirkulærets regler for graverstillingen i sin helhed, og at 
det fremkomne lønbeløb derefter sammenholdes med graverens faste løn, beregnet 
som grundhonorar med tillæg +  nettoindtægten ved gravstedsvedligeholdelser 
m.v.
Kirkeministeriets skrivelse af 20. juni 1975
(til N.N.) om, at meddispositionsret til et gravsted ikke overgår til efterlevende 
ægtefælle. 1. kt. j. nr. 5151/0508.
I et gennem stiftsøvrigheden over Fyens stift hertil indsendt andragende af 3. april 
1975 har De forespurgt, hvem der er dispositionsberettiget med hensyn til Deres 
forældres gravsted på A kirkegård, hvori foruden Deres forældre, Deres søster, fru 
0 .0  og dennes barn er begravet.
Det fremgår af sagen, at der i kirkegårdsprotokollen er foretaget notering om, at 
dispositionsretten over den del af gravstedet, hvor Deres søster er begravet, 
tilkommer hendes ægtefælle, P.O.
1 denne anledning skal man meddele, at dispositionsretten over det pågældende 
gravsted efter ministeriets opfattelse alene tilkommer Dem og Deres nulevende 
søskende i forening med O.O.’s 2 nulevende børn, og at Deres svoger P.O. således 
ikke - uanset den i kirkegårdsprotokollen foretagne notering herom - har 
dispositionsret over nogen del af gravstedet.
Det tilføjes, at spørgsmålet vil kunne indbringes for domstolene.
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Lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding.
Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser.
§ 1. Lig skal enten begraves eller brændes.
§ 2. Begravelse skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre af kirkeministeren 
godkendte begravelsespladser.
Stk. 2. Gravsætning i kirker eller dertil hørende gravkapeller eller krypter kan dog 
ske, hvor dette hidtil har været særlig hjemlet eller under særlige omstændigheder 
tillades af kirkeministeren.
§ 3. Ligbrænding skal ske i krematorier, der er godkendt af kirkeministeren.
Stk. 2. Asken skal nedsættes på en af de i § 2, stk. 1, nævnte begravelsespladser eller 
anbringes på et andet af kirkeministeren godkendt sted. Kirkeministeren kan dog 
tillade, at der forholdes med asken på anden sømmelig måde, når der foreligger et 
bestemt udtalt ønske herom fra afdøde.
§ 4. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om begravelse og ligbrænding. 
Kapitel 2.
Anmodning om begravelse og ligbrænding.
§ 5. Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding fremsættes over for 
begravelsesmyndigheden, jfr. § 6.
Stk. 2. Hvis ikke afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der 
hidtil har draget omsorg for afdøde, eller andre fremsætter anmodning om 
foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal sådan anmodning fremsættes af 
kommunen.
Stk. 3. Nærmere regler om anmodningens fremsættelse herunder om de attester 
m.v., der skal følge med anmodningen, fastsættes af kirkeministeren.
§ 6. Sognepræsten på afdødes bopælssted er begravelsesmyndighed. Havde afdøde 
ikke bopæl her i landet, er sognepræsten på dødsstedet begravelsesmyndighed. 
Hvor omstændighederne taler derfor, kan kirkeministeren dog efter indstilling fra 
vedkommende menighedsråd godkende, at der oprettes en særlig begravelses­
myndighed.
Stk. 2. Begravelsesmyndigheden afgiver meddelelser om dødsfald efter regler, der 
fastsættes af kirkeministeren.
§ 7. Begravelsesmyndigheden afgør på grundlag af den fremsatte anmodning og 
under iagttagelse af reglerne i § 8, om begravelse eller ligbrænding skal finde sted, 
og om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen (kirkelig begravelse) eller 
denne skal foregå uden medvirken af en præst (borgerlig begravelse).
§ 8. Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde 
har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes. Var afdøde ved sin død medlem af 
en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning, anses dette som udtryk for 
et ønske om ligbrænding, medmindre det modsatte godtgøres.
Stk. 2. Ved afgørelse af, om begravelseshandlingen skal være kirkelig eller 
borgerlig, skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes. 
Var afdøde ved sin død medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for 
folkekirken, anses dette som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, 
medmindre det modsatte godtgøres.
Stk. 3. Foreligger der ingen tilkendegivelser fra afdøde med hensyn til de i stk. 1 og 2 
nævnte spørgsmål, skal ønsker herom fra den, der fremsætter anmodningen om 
foretagelse af begravelse eller ligbrænding, efterkommes, medmindre en person,
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der stod afdøde nærmere, fremsætter et herfra afvigende ønske.
§ 9. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse af de i § 7 
nævnte spørgsmål, og tages indsigelse ikke til følge, forelægger begravelsesmyndig­
heden spørgsmålet for skifteretten.
Stk. 2. I tilfælde af uenighed mellem de efterladte om valg af gravsted kan spørgs­
målet herom indbringes for skifteretten.
Stk. 3. Skifterettens afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes ved kendelse, der ikke kan 
kæres.
§ 10. Begravelse eller ligbrænding må ikke foretages, før afgørelse af de i § 7 nævnte 
spørgsmål foreligger. Det samme gælder begravelseshandlingen. Kirkeministeren 




§11. Ved kirkelig begravelse fastlægges begravelseshandlingens forløb af præsten 
efter forhandling med den, der ønsker begravelsen eller ligbrændingen foretaget. 
Stk. 2. Når en præst i folkekirken medvirker, skal begravelseshandlingen dog 
foretages i overensstemmelse med folkekirkens jordpåkastelsesritual.
Stk. 3. Når en præst i et trossamfund uden for folkekirken medvirker ved en begra­
velse på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller, skal derved fastlæggelsen 
af begravelseshandlingens forløb tillige forhandles med kirkegårdsbestyrelsen.
§ 12. Ved borgerlig begravelse på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller 
fastlægges begravelseshandlingens forløb efter forhandling med kirkegårdsbesty­
relsen.
§ 13. Kirkegårdsbestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelses­
handling som ville stride imod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på 
kirkegårde.
§ 14. Såfremt det er sædvane på stedet, at der foretages klokkeringning ved 




§ 15. Bestyrelsen for en folkekirkelig kirkegård kan med kirkeministeriets tilladelse 
overlade en del af denne til brug for et trossamfund uden for folkekirken.
§ 16. Kirkeministeren kan tillade anlæg af kommunale begravelsespladser. På 
sådanne begravelsespladser skal der af kommunen opføres mindst 1 begravelses­
kapel, og såvel folkekirkens præster som præster i trossamfund uden for 
folkekirken skal have ret til at foretage begravelse på pladsen.
Stk. 2. Kirkeministeren kan tillade trossamfund uden for folkekirken at anlægge 
egne begravelsespladser.
Stk. 3. Kirkeministeren kan under ganske særlige omstændigheder tillade anlæg­
gelse af andre begravelsespladser end de i stk. 1 og 2 nævnte.
Stk. 4. Tilladelser efter stk. 2. og 3 kan bl.a. betinges af, at der stilles sikkerhed for 
begravelsespladsens vedligeholdelse. Sikkerhedens art og størrelse fastsættes af 
kirkeministeren.
Stk. 5. For de i stk. 1-3 nævnte begravelsespladser fastsættes regler om bestyrelse, 
tilsyn og benyttelse m.v. i en af kirkeministeren stadfæstet vedtægt eller i særlige 
tilfælde på anden måde efter kirkeministerens nærmere bestemmelse.
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I anledning heraf skal man meddele, at ministeriet med stiftsøvrigheden er enig i, at 
det foreliggende udkast til tillæg til de fornævnte kirkegårdsvedtægter ikke bør 
stadfæstes, da den foreslåede betaling for gravsteder ikke er gradueret i overens­
stemmelse med vedligeholdelseslovens § 25, jfr. stiftsøvrighedens bemærkninger 
om gradueringen, som ministeriet kan tiltræde.
Endvidere bemærkes, at fornyelsesafgiften bør gradueres i forhold til erhvervelses­
afgiften, at takster for kremering i hvert fald bør opføres i vedtægter for kirkegårde 
i sogne, hvor der ikke findes krematorium, at takster for klokkeringning ved 
begravelse skal anføres i den i § 22 i lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. 
omhandlede vedtægt for benyttelse af kirken m.v., at de foreslåede takstbestem­
melser må suppleres med takster for erhvervelse af familiegravsteder, samt at det i 
vedtægtstillæget udtrykkelig bør anføres, hvilke af de i tillægget nævnte beløb der 
skal oplægges blandt kirkens midler.
Med hensyn til spørgsmålet om regulering af taksterne bemærkes, at der efter 
ministeriets formening ikke bør finde en løbende regulering af taksterne for 
erhvervelse og fornyelse af gravplads sted. Med hensyn til regulering af de øvrige 
takster under tillæggets punkt 1. henvises til ministeriets skrivelse af 2 1 . december 
1972 til Danmarks Provsteforening, hvoraf en genpart vedlægges. Opmærk­
somheden henledes derhos på, at meromsætningsafgift kun skal erlægges, såfremt 
kirkegården er registreringspligtig. Regulering af taksterne under punkt 2 skal 
forelægges stiftsøvrigheden til godkendelse.
Kirkeministeriets skriv, a f-4 aug. 1975
(til Københavns begravelsesvæsen) om overladelse a f et eller flere arealer på de 
københavnske kirkegårde til brug som begravelsesplads fo r  den islamske menighed 
i København. 1. kt. j. nr. 6628-3.
Ved personlig henvendelse i kirkeministeriet den 31. juli 1975 har repræsentanter 
for Union of Muslim Organisations in Denmark c/o Muslim World League, 
Studiestræde 38, 1455 København K, anmodet om ministeriets bistand til, at der på 
lempelige vilkår overlades den herværende islamske menighed et passende areal af 
en af de under Københavns begravelsesvæsens hørende kirkegårde til brug som 
begravelsesplads for trossamfundets medlemmer.
I denne anledning skal man anmode begravelsesvæsenet om at ville udpege et eller 
flere til formålet egnede arealer på de københavnske kirkegårde og at underrette 
den islamiske menighed om de nærmere vilkår, på hvilke brugen af de pågældende 
arealer vil kunne overlades menigheden. Da menighedens medlemmer ifølge det for 
ministeriet oplyste for en meget væsentlig del består af gæstearbejdere, skal man 
henstille, at vilkårene fastsættes så lempeligt som overhovedet muligt.
Kirkeministeriets skriv, af 4. august 1975
(til et menighedsråd) om, at en efterlevende ægtefælle har ret til at blive begravet i 
samme gravsted som sin ægtefælle, såfremt der ikke er taget forbehold herimod. 1. 
kt. j. nr. 5151/0508.
I anledning af menighedsrådets gennem stiftsøvrigheden over Fyens stift hertil 
indsendt forespørgsel af 2. juli 1975 angående N.N.’s familiegravsted på A. 
kirkegård skal man i tilslutning til skrivelse heraf af 20. juni 1975 meddele, at 
såfremt der ikke i forbindelse med fru O.O.’s begravelse i 1959 i det pågældende 
gravsted er taget forbehold herimod, har hendes efterlevende ægtefælle P.O. efter 
ministeriets opfattelse ret til at blive begravet i gravstedet, uanset om hans 




§ 17. Loven træder i kraft den 1. januar 1976.
Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:
1) Forordning af 7. november 1682 om begravelser i Danmark og Norge.
2) Forordning af 22. februar 1805 for Danmark og Norge, som forbyder nye 
gravsteders indretning i kirkerne og foreskriver de vilkår, under hvilke de 
nuværende ejendomsbegravelser må afbenyttes.
3) Cancellie-Plakat af 5. januar 1811 angående, hvorledes der skal forholdes med 
tekster til kirkemusik og med ligvers.
4) Lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo § 2, 2. pkt.
5) Lov nr. 100 af 19. april 1907 om forskellige forhold vedrørende begravelser.
6) Kgl. anordning nr. 61 af 16. marts 1910 angående adgang for folkekirkens 
præster til at yde deres medvirken ved ligfærd, hvor ligbrænding finder sted.
7) Kgl. anordning nr. 75 af 26. marts 1910 angående godkendelse af de fra 
folkekirken afvigende trossamfunds begravelsesritualer.
8) Lov nr. 162 af 18. april 1950 om ligbrænding.
§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning 
sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og 
grønlandske forhold tilsiger.
Kirkeministeriets skrivelse af 10. juli 1975
(til stiftsøvrigheden over Helsingør stift) om fastsættelse a f takstbestemmelser i 
kirkegårdsvedtægter i henhold til vedligeholdelseslovens § 2 5 . 1. kt. j. nr. 
51411/0106.
I skrivelse af 28. bebruar 1975 har stiftsøvrigheden udbedt sig ministeriets udtalelse 
med hensyn til, om det hoslagt tilbagefølgende udkast til tillæg, indeholdende nye 
fælles takstbestemmelser til de for kirkegårdene i A. provsti gældende vedtægter vil 
kunne godkendes, idet provstiudvalget for A. provsti, da stiftsøvrigheden ikke har 
ment at kunne godkende bl.a. det i udkastet fastsatte princip om opdeling af 
taksterne, hvorefter der betales samme takster for erhvervelse og fornyelse af 
gravsteder m.v. for alle folkekirkemedlemmer med tilknytning til A. kommune og 
andre takster for folkekirkemedlemmer uden tilknytning til nævnte kommune samt 
ikke-folkekirkemedlemmer, har anmodet om, at sagen må blive forelagt kirke­
ministeriet til afgørelse.
Ved sagens forelæggelse for ministeriet har stiftsøvrigheden anført, at samme ikke 
mener, at det foreliggende udkast kan approberes, fordi der ikke som anført i 
bestemmelsen i § 25 i lov om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde er foretaget en 
sondring med hensyn til erhvervelse og fornyelse af gravsteder mellem sognets til 
folkekirken hørende beboere (stk. 2), udensognsboende, der enten har ægtefælle, 
forældre eller børn begravet på kirkegården, eller som på særlig måde har været 
knyttet til sognet (stk. 3), og endelig andre udensognsboende (stk. 4). 
Stiftsøvrigheden er af den opfattelse, at der i vedtægten for de tre i stykkerne 2,3, og 
4 nævnte tilfælde skal fastsættes forskellig betaling, og at betalingen efter stk. 3 skal 
være højere end efter stk. 2 og betalingen efter stk. 4 højere end efter stk. 3. 
Endvidere, at betalingen for personer, der ikke tilhører folkekirken, bør være 
højere end for udensognsboende medlemmer af folkekirken (stk. 3).
Uanset at A. kommune nu er fællesligningsområde for samtlige sogne i A. provsti, 
må man efter stiftsøvrighedens formening stadig anvende den foranstående 
takstgraduering, der bygger på tilknytningsforholdet til sognet.
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Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 25. sept. 1975
(til kirkegårdsbestyrelserne) om flytning a f urner. 1. kt. j. nr. 540.
Som led i den i disse år stedfindende decentralisering af dele af kirkeministeriets 
sagsområde bemyndiger ministeriet herved kirkegårdsbestyrelserne til fra den 1. 
november 1975 at regne at træffe afgørelse i de i § 20 i kgl. anordning nr. 143 af 20. 
april 1953 om kirkegårde omhandlede sager angående flytning af askeurner, der er 
nedgravet på kirkegårde, i overensstemmelse med nedenstående retningslinier.
1. a. Afdødes ønske med hensyn til valg af begravelsessted bør normalt respekteres. 
Der bør derfor som hovedregel gives tilladelse til flytning af en urne, når det 
godtgøres, at afdødes ønske ikke er efterkommet, uanset at dette havde været 
muligt. Dette gælder således i tilfælde, hvor afdøde havde udset sig et andet 
gravsted, hvortil han havde erhvervet brugsret, eller hvor afdøde i testamente, 
skriftlige optegnelser eller på anden måde havde givet udtryk for ønske om valg af 
et andet gravsted eller et gravsted af anden art end det, hvori urnen er nedsat.
b. Tilladelse til flytning af en urne bør ligeledes normalt gives, hvis urnen af en 
fejltagelse er nedsat i et forkert gravsted.
c. I de under a og b nævnte tilfælde kan urneflytning tillades, uanset hvor kort tid 
der er hengået siden urnens nedsættelse.
2. Af hensyn til gravfreden bør der i andre tilfælde vises mere tilbageholdenhed med 
hensyn til flytning af jordfæstede urner.
Da afgørelse om urners anbringelse ofte må træffes i løbet af få dage, og da dødsfald 
ikke sjældent medfører uforudsete forandringer af de efterlevendes forhold, vil der 
dog i en del tilfælde foreligge omstændigheder, der gør det rimeligt at imødekomme 
en anmodning om tilladelse til flytning af en urne. Har til eksempel den eller de 
nærmeste pårørende skiftet bopæl efter dødsfaldet, kan det være rimeligt at tillade, 
at urnen overflyttes til en kirkegård i nærheden af den nye bopæl. Det vil ligeledes 
ofte kunne være rimeligt at imødekomme et ønske om flytning af en urne til 
fællesgrav eller til et familiegravsted på samme eller anden kirkegård.
I de heromhandlede tilfælde bør tilladelse normalt først gives, når der er forløbet 
mindst 1 år fra urnens nedsættelse, således at der haves nogenlunde sikkerhed for, 
at anmodningen om tilladelse til urneflytning er velovervejet og ikke beror på en 
forhastet beslutning-fra de pårørendes side, forinden disse forhold har stabiliseret 
sig efter dødsfaldet.
3. Tilladelse kan gives, selv om urnen helt eller delvis er gået til grunde, når blot 
asken kan påvises.
4. Der kan normalt ikke gives tilladelse til flytning af en urne, der tidligere er flyttet. 
Undtagelse herfra kan kun ske med kirkeministeriets godkendelse.
Udenlandske soldaters og flygtninges urner må ikke flyttes uden kirkeministeriets 
samtykke. Det samme gælder frihedskæmperes urner, der er nedsat i grave, der er 
fredet i henhold til kirkeministeriets cirkulære af 18. juni 1968 om fredning m.v. af 
frihedskæmperes grave.
5. Andragende om eller samtykke til flytning skal foreligge fra afdødes med ham til 
hans død samlevende ægtefælle eller - hvis sådan ikke findes - afdødes efterladte 
børn (eventuelt en for umyndige børn beskikket værge). Efterlader afdøde sig 
hverken ægtefælle eller børn, skal andragende eller samtykke foreligge fra afdødes 
forældre eller - hvis disse ikke er i live - afdødes søskende.
I andre tilfælde må sagen forelægges kirkeministeriet til afgørelse.
6. Såfremt den, der fremsætter anmodning om flytning af en urne, ikke er i 
besiddelse af gravfæstebrevet, må han over for kirkegårdsbestyrelsen skriftligt 
bevidne, at der foreligger samtykke til urnene opgravning fra samtlige personer, der
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har dispositionsret over gravstedet, eller at han er den eneste dispositionsberet­
tigede.
Fremsættes anmodningen ved personlig henvendelse, må andrageren legitimere 
sig, såfremt han er kirkegårdsbestyrelsen ubekendt.
Hvis andrageren ikke er en af de i kirkegårdsprotokollen opførte gravstedsbrugere, 
skal kirkegårdsbestyrelsen så vidt muligt indhente erklæring fra disse, medmindre 
det fremgår af kirkegårdsprotokollen, at de pågældende er afgået ved døden eller 
andrageren afgiver erklæring herom.
Det er i alle tilfælde en forudsætning for at give tilladelse til opgravning af en urne, 
at der foreligger tilladelse fra vedkommende kirkegårdsbestyrelse til urnens 
nedsættelse i det gravsted, hvortil den ønskes flyttet.
7. I tvivlstilfælde vil sagen kunne forelægges kirkeministeriet til afgørelse.
8. Kirkegårdsbestyrelsens afgørelse meddeles skriftligt. I tilfælde, hvor tilladelse 
gives - bortset fra berigtigelse af fejltagelser - må det i skrivelsen anføres, at det ikke 
kan forventes, at der, efter at den ønskede urneflytning er foretaget, vil blive givet 
tilladelse til fornyet flytning af urnen.
1 skrivelser, hvori der gives afslag på andragender om tilladelse til urneflytning, skal 
det anføres, at afgørelsen kan indbringes for kirkeministeriet.
9. Om tilladelser og afslag foretages tilførsel til kirkegårdsprotokollen med 
angivelse af datoen for kirkegårdsbestyrelsens skrivelse. I tilfælde, hvor tilladelse 
gives, anføres tillige oplysning om urnens nye anbringelsessted.
Kirkeministeriets skriv, af 23. okt. 1975
(til ministeriet for offentlige arbejder) angående pålæg a f byggelinie over en 
kirkegård m.v. 1. kt. j. nr. 511/0807.
I skrivelse af 2. juli 1975 har ministeriet for offentlige arbejder udbedt sig en 
udtalelse fra nærværende ministerium i anledning af, at Kristrup sogns menigheds­
råd i den i fotokopi vedlagte skrivelse af 15. maj 1975 har klaget dels over en af 
amtsvejvæsenet i Århus projekteret udvidelse og omlægning af den strækning af 
landevejen fra Egå til Kristrup, der fører forbi Kristrup kirkegård og Kristrup 
præsteembedes ejendom, dels over at der i denne forbindelse af Århus amtsråd er 
truffet bestemmelse om pålæg af byggelinier over kirkegården og præsteembedets 
ejendom.
Således foranlediget skal man meddele, at kirkeministeriet ganske kan tilslutte sig 
de af Kristrup sogns menighedsråd i den nævnte skrivelse fremførte betænke­
ligheder med hensyn til den planlagte udvidelse og omlægning af landevejen øst for 
Kristrup kirkegård, der efter det foreliggende vil medføre, at 3 indgange - herunder 
hovedindgangen - til kirkegården må lukkes, idet fortovet sløjfes, at vejen langs 
kirkegårdens sydside, hvorfra der er adgang til kirkegården, lukkes ved Clausholm- 
vej, samt at den ved kirkegårdens hovedindgang værende parkeringsplads 
nedlægges.
Nærværende ministerium må ligesom menighedsrådet finde, at disse foranstalt­
ninger vil være til betydelig gene for en stor del af sognets beboere, og at projektet 
for så vidt det berører kirkegårdens omgivelser i det hele indebærer en afgjort 
forringelse af miljøet omkring Kristrup kirke og kirkegård.
Med hensyn til adgangsforholdene til kirkegårde henvises iøvrigt til bestemmelsen i 
§ 18 i lov om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde (lovbekendtgørelse nr. 455 af 
23. september 1947), hvorefter der i kirkegårdshegnet skal være det fornødne antal 
porte og låger.
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Hvad særlig angår den Kristrup kirkegård pålagte byggelinie, der ifølge kund­
gørelsen herom skal sikre gennemførelsen af forskellige adgangsveje langs den 
pågældende vejstrækning, bemærkes, at denne pålæggelse af byggelinie formentlig 
må have til forudsætning, at den foran byggelinien værende del af kirkegården 
nedlægges, således at der ikke kan toretages yderligere begravelser i de derværende 
gravsteder. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at nedlæggelse - 
helt eller delvis - af en kirkegård kun kan ske, såfremt kirkeministeriet efter 
indstilling fra de lokale kirkelige myndigheder meddeler samtykke dertil, og 
nedlæggelsen kan i så fald ikke ske, før det tidsrum, for hvilket der er solgt 
gravsteder, er udløbet, medmindre overenskomst herom træffes med pågældende 
gravstedsejere, jfr. kgl. anordning nr. 143 af 20. april 1953 om kirkegårde § 29. Det 
bemærkes herved, at den almindelige fredningstid for gravsteder på Kristrup kirke­
gård er 25 år.
For så vidt de foreliggende planer om en ændret vejføring også berører Kristrup 
præsteembedes ejendom skal man henvise til vedlagte fotokopi af en af bygnings­
konsulenten for præstegårde i Århus stift afgiven erklæring af 16. september 1975, 
idet man henleder opmærksomheden på det heri anførte om de gener, som 
projektets gennemførelse vil medføre for præsteembedets ejendom matr. nr. 1 a. 
Under henvisning til det foran anførte skal man bede henstillet til amtsrådet at tage 
sagen op til fornyet overvejelse med henblik på en delvis revision af vejprojektet. 
Kirkeministeriet udbeder sig underretning om, hvad der videre passerer i sagen. 
Man går endvidere ud fra, at der gives kirkeministeriet lejlighed til at ytre sig over et 
eventuelt ændret projekt, jfr. ministeriet for offentlige arbejders cirkulæreskrivelse 
af 4. september 1963 til samtlige amtsråd.
Kirkeministeriets cirkulære af 1. dec. 1975
(Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat) om begravelse og 
ligbrænding. 1. kt. j. nr. 0131-4.
Ved lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding ophæves lov nr. 100 
af 19. april 1907 om forskellige forhold vedrørende begravelser og lov nr. 162 af 18. 
april 1950 om ligbrænding samt en række andre bestemmelser om begravelse og 
ligbrænding.
De vigtigste regler om begravelse og ligbrænding er nu samlet i den nævnte lov af 
26. juni 1975, der er aftrykt som bilag *) til nærværende cirkulære, og en i tilslutning 
dertil udfærdiget bekendtgørelse af 1. december 1975, hvoraf særtryk vedlægges. 
Loven og bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1976, fra hvilken dato sager 
om ligbrænding overføres fra justitsministeriets forretningsområde til kirke­
ministeriet.
Om den således stedfundne ændring af lovgivningen skal man bemærke følgende:
*) Se Vore Kirkegårde 1979 side 45.
1. Begravelsesmyndigheden.
Efter reglerne i lovens §§ 5-7 er visse af de funktioner i forbindelse med begravelse 
og ligbrænding, som hidtil er varetaget af præsterne, begravelsesvæsenerne, 
krematoriebestyrelserne og politiet, henlagt til sognepræsterne, der som begravel­
sesmyndighed træffer afgørelse med hensyn til, om lig skal begraves eller brændes, 
og om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen (kirkelig begravelse) eller 
denne skal foregå uden medvirken af en præst (borgerlig begravelse).
Havde afdøde bopæl her i landet, er sognepræsten på afdødes bopælssted
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begravelsesmyndighed. Havde afdøde ikke bopæl her i landet, er sognepræsten på 
dødsstedet begravelsesmyndighed. Er dødsfaldet sket i udlandet og havde afdøde 
ikke bopæl her i landet, må begravelsesmyndighedens funktioner i mangel af 
særlige regler herom varetages af sognepræsten på det sted, hvor liget skal begraves 
eller brændes.
Hvor omstændighederne taler derfor, kan der dog med kirkeministeriets god­
kendelse efter indstilling fra vedkommende menighedsråd oprettes en særlig 
begravelsesmyndighed.
II. Anmodning om begravelse og ligbrænding.
Ifølge lovens § 1 skal lig enten begraves eller brændes. Andre begravelsesmåder end 
jordfæstelse og ligbrænding er således ikke tilladt.
Også dødfødte børn er omfattet af bestemmelsen i lovens § 1.
Forinden der af begravelsesmyndigheden efter derom fremsat anmodning er truffet 
afgørelse med hensyn til hvilken begravelsesmåde der.skal anvendes, må jord­
fæstelse eller ligbrænding aldrig foretages, jfr. lovens § 10, 1. pkt. Det samme 
gælder som hovedregel også begravelseshandlingen (højtideligheden), hvorom 
henvises til afsnit IV, 1.
Nedgravning af dødfødte fostre (aborter) på kirkegårde sker som hidtil i henhold til 
aftale med kirkegårdsbestyrelsen, jfr. kirkeministeriets cirkulære af 1. juli 1950.
1. Anmodningens fremsættelse.
Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding skal ifølge lovens § 5, 
stk. 1, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, fremsættes over for begravelsesmyndigheden 
snarest muligt efter dødsfaldet.
Der er ikke i loven fastsat bestemmelser om, hvem det påhviler at fremsætte 
anmodning om begravelse eller ligbrænding, idet loven i overensstemmelse med 
den hidtil gældende retstilstand bygger på den antagelse, at den afdødes nærmeste 
normalt vil betragte det som en ret og pligt at drage omsorg for begravelsen. Det er i 
loven forudsat, at anmodningen foruden af afdødes nærmeste kan fremsættes af 
den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget omsorg for afdøde, 
eller af andre, der vil påtage sig at sørge for begravelsen. Kun for det tilfælde, at 
undtagelsesvis ingen fremsætter anmodning om begravelse eller ligbrænding, er det 
ved lovens § 5, stk. 2, pålagt kommunen at fremsætte anmodning herom.
Den omstændighed, at en anmodning allerede er fremsat, udelukker ikke, at en 
person, der stod afdøde nærmere end den, der har fremsat anmodningen, selv 
fremsætter en anmodning, jfr. lovens § 8, stk. 3. Som afdødes nærmeste anses hans 
med ham til hans død samlevende ægtefælle eller - såfremt sådan ikke findes - hans 
børn (eventuelt en for umyndige børn beskikket værge). Efterlader afdøde sig 
hverken ægtefælle eller børn, anses hans forældre eller - hvis disse ikke er i live - 
hans søskende som hans nærmeste. Ved afgørelsen af, hvem der stod afdøde 
nærmest, vil efter omstændighederne også andre forhold end ægteskabs- og 
slægtskabsforhold, såsom faste samlivsforhold, plejeforhold o. lign. kunne tages i 
betragtning.
Anmodningen kan ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, fremsættes enten ved 
personlig eller skriftlig henvendelse til begravelsesmyndigheden. Ved kirkemini­
steriets foranstaltning er der fremstillet en blanket til brug ved fremsættelse af 
anmodning om begravelse eller ligbrænding. Blanketten, der uden betaling 
afleveres af den dødsattestudstedende læge sammen med dødsattesten, omfatter 
tillige formularer til anmeldelse af dødsfaldet til ministerialbogen, skifteretten og
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det sociale udvalg. Blanketten kan i påkommende tilfælde også fås udleveret ved 
henvendelse til begravelsesmyndigheden.
2. Anmodningens indhold.
Det skal fremgå af anmodningen, om der skal foretages jordfæstelse eller brænding 
af liget, og om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen. Anmodningen 
skal for så vidt angår disse forhold være i overensstemmelse med ønsker, som 
afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, jfr. reglerne i lovens § 8, stk. 1 og 2, og 
bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2.
Ifølge disse regler kan enhver, der er fyldt 15 år, bestemme, om hans lig skal 
begraves eller brændes, og om begravelseshandlingen skal være kirkelig eller 
borgerlig. For så vidt angår personer mellem 15 og 18 år stilles der ikke krav om 
samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Derimod er det i alle tilfælde en 
betingelse for erklæringens gyldighed, at den pågældende ved erklæringens 
afgivelse var i stand til at forstå betydningen af erklæringen.
Erklæringer som de nævnte bør så vidt muligt nedfældes skriftligt, men da der ikke i 
loven stilles særlige krav til formen for sådanne erklæringer, vil disse også kunne 
foreligge som mundtlige tilkendegivelser.
Tilkendegivelser om de nævnte forhold vil ifølge loven også kunne foreligge på 
anden måde. Således skal den omstændighed, at afdøde ved sin død var medlem af 
en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning, anses som udtryk for 
ønske om ligbrænding, medmindre det godtgøres, at afdøde - uanset sådant 
medlemskab - har truffet bestemmelse om, at hans lig ikke skal brændes.
På tilsvarende måde skal det forhold, at afdøde ved sin død var medlem af 
folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses som udtryk for ønske 
om, at en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen, medmindre det 
godtgøres, at afdøde - uanset sit religiøse tilhørsforhold - ikke ønskede en kirkelig 
begravelse.
Såfremt en person, der har afgivet erklæring om, at han ønsker borgerlig 
begravelse, senere bliver medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for 
folkekirken, vil der normalt ikke kunne tillægges erklæringen betydning.
Har afdøde ikke gennem medlemskab af en ligbrændingsforening eller lignende 
sammenslutning, medlemskab af folkekirken eller et trossamfund uden for 
folkekirken eller på anden måde givet udtryk for ønsker angående de foran omtalte 
forhold, eller var afdøde under 15 år, er det overladt til den der fremsætter 
anmodningen at træffe bestemmelse, medmindre en person, der stod afdøde 
nærmere, fremsætter en afvigende anmodning, jfr. lovens § 8, stk. 3.
3. Dokumentation.
Anmodning om begravelse eller ligbrænding skal være ledsaget af dokumentation 
som nedenfor anført.
1. Dødsattest og for dødfødte børn tillige jordemoderanmeldelse, jfr. bekendt­
gørelsens § 2, stk. 2.
Går anmodningen ud på foretagelse af ligbrænding, skal dødsattesten indeholde 
erklæring fra lægen om, at der efter hans skøn ikke er grund til mistanke om, at 
døden er forårsaget ved en forbrydelse. Foreligger der ikke dødsattest med den 
nævnte erklæring, må ligbrænding ikke tillades, forinden der af politiet er afgivet 
erklæring om, at der intet er til hinder herfor.
2. Har dødsfaldet fundet sted i de sønderjyske landsdele, vedlægges attest fra 
personregisterføreren om dødsfaldets anmeldelse til personregisteret, jfr. justits-
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ministeriets bekendtgørelse nr. 375 af 22. december 1961 om førelsen af de 
borgerlige personregistre i de sønderjyske landsdele § 29.
3. Endvidere vedlægges så vidt muligt afdødes dåbs- eller navneattest samt - såfremt 
den pågældende var eller havde været gift - vielsesattest.
Efter omstændighederne bør også andre dokumenter såsom navnebeviser, adop­
tionsbevillinger, skilsmisse- og separationsbevillinger eller domsudskrifter med­
følge.
4. Testamente eller optegnelser, hvori afdøde har truffet bestemmelse om sin 
begravelse, skal så vidt muligt medfølge eller forevises. Det samme gælder bevis for 
medlemskab af en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning.
4. Anmodningens prøvelse.
Prøvelse af anmodningen skal finde sted umiddelbart efter dennes modtagelse, og 
bør - såfremt de foran under pkt. 1-2 nævnte attester foreligger-ikke udsættes, selv 
om nogle af de under pkt. 3-4 nævnte dokumenter eller nogle af de i blanketten 
krævede oplysninger savnes, medmindre det drejer sig om dokumenter eller oplys­
ninger, som er af betydning for begravelsesmyndighedens afgørelse.
På grundlag af det i anmodningen anførte, de medfulgte attester, andre forelig­
gende bevisligheder og oplysninger samt under hensyntagen til eventuelle ind­
sigelser, jfr. nedenfor, afgør begravelsesmyndigheden ifølge lovens § 7 om 
anmodningen kan tages til følge, og dermed om der skal finde jordfæstelse eller 
ligbrænding sted, og om en præst i eller uden for folkekirken skal medvirke. Ved 
anmodningens prøvelse skål begravelsesmyndigheden påse, at anmodningen er i 
overensstemmelse med ønsker, som afdøde måtte have givet udtryk for efter sit 
fyldte 15. år, jfr. lovens § 8, stk. 1 og 2.
Begravelsesmyndigheden kan ifølge bekendtgørelsens § 5, stk. 4, om fornødent 
opfordre den, der har fremsat anmodningen eller på hvis vegne den er fremsat, til at 
afgive personlig forklaring.
Må anmodningen efter det foreliggende anses for stemmende med afdødes ønsker, 
tages den til følge. Det samme gælder, dersom der ingen oplysninger foreligger om 
afdødes ønsker, medmindre en afvigende anmodning fremsættes af en person, der 
stod afdøde nærmere, jfr. lovens § 8, stk. 3. I dette tilfælde tages sidstnævnte 
anmodning til følge, såfremt betingelserne herfor iøvrigt er til stede.
Når en anmodning er taget til følge, udleverer begravelsesmyndigheden en genpart 
af anmodningen forsynet med påtegning herom til den, der har fremsat anmod­
ningen eller til dennes fuldmægtigede til brug ved henvendelse til kirkegårds­
bestyrelsen eller krematoriebestyrelsen, jfr. bekendtgørelsens §§ 6, stk. 1, og 13, stk. 
1., 3. pkt. Skal en præst medvirke, udleveres yderligere et påtegnet eksemplar til 
brug for denne.
Finder begravelsesmyndigheden, at en anmodning ikke vil kunne tages til følge, bør 
der - inden endelig afgørelse træffes - gives den, der har fremsat anmodningen, 
adgang til at ændre denne.
En anmodning, der ikke er taget til følge, er dermed bortfaldet. Herom gives deraf 
begravelsesmyndigheden straks meddelelse til den, der har fremsat anmodningen. 
Er en anden anmodning taget til følge, skal dette fremgå af meddelelsen.
Indsigelser.
a) mod anmodningen.
Enhver, der mener at kunne godtgøre, at en til begravelsesmyndigheden indgivet 
anmodning ikke stemmer med afdødes ønsker, kan over for begravelsesmyndig-
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heden fremsætte indsigelse mod anmodningen.
Begravelsesmyndigheden bør om fornødent opfordre den, der fremsætter indsigel­
sen eller på hvis vegne den er fremsat, til at afgive personlig forklaring, jfr. 
bekendtgørelsens § 5, stk. 4.
Om udfaldet af prøvelsen gives der skriftlig meddelelse til den eller dem, der har 
fremsat indsigelse.
b) mod begravelsesmyndighedens afgørelse.
Indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse fremsættes over for denne 
myndighed.
Tager begravelsesmyndigheden indsigelsen til følge og ændrer sin afgørelse, skal 
der omgående gives alle vedkommende meddelelse herom.
Finder begravelsesmyndigheden derimod ikke, at indsigelsen kan begrunde en 
ændring af afgørelsen, skal begravelsesmyndigheden ifølge lovens § 9, stk. 1, 
hurtigst muligt forelægge sagen for den stedlige skifteret.
Om sagens indbringelse for skifteretten gives der meddelelse til alle vedkommende, 
herunder oplysning om, for hvilken skifteret sagen er indbragt. Hvis indbringelsen 
for skifteretten er sket med henblik på afgørelse af spørgsmålet om kirkelig 
begravelse, skal dette fremgå af meddelelsen til præsten.
Skifterettens afgørelse er endelig. Begravelsesmyndigheden giver alle vedkom­
mende meddelelse om afgørelsen.
5. Arkivering m.v.
Den originale anmodning, forsynet med påtegning om afgørelsen, tillige med 
modtagne skrivelser og kopier af afgivne svar opbevares efter endt brug i 5 år og 
kasseres derefter.
De med anmodningen fulgte bilag, som ikke skal vedlægges den nedenfor omtalte 
dødsanmeldelse til ministerialbogen, tilbageleveres sammen med meddelelsen om 
begravelsesmyndighedens afgørelse.
III. Anmeldelse a f dødsfaldet til ministerialbogen, skifteretten og det sociale 
udvalg.
Snarest muligt efter modtagelsen af en dødsanmeldelse skal begravelsesmyndig­
heden videresende denne til:
1) ministerialbogsføreren i det sogn, hvor dødsfaldet (dødfødslen) skal registreres, 
såfremt dette er et andet end bopælssognet. Med anmeldelsen skal følge 
dødsattesten - for dødfødte børn tillige jordemoderanmeldelsen - samt andre 
foreliggende attester af betydning for dødsfaldets registrering i ministerial­
bogen.
2) skifteretten på dødsstedet.
3) det sociale udvalg i afdødes bopælskommune.
Anmeldelsen forsynes inden videresendeisen med begravelsesmyndighedens stem­
pel.
For så vidt angår dødsfald, der indtræffer i de sønderjydske landsdele, bortfalder 
den under pkt. 1-2 foreskrevne videresendelse af anmeldelsen til ministerialbogs­
fører og skifteret. Derimod skal begravelsesmyndigheden efter endt brug videre­
sende dødsattesten og for dødfødte børn tillige jordemoderanmeldelsen til døds­
stedets sognepræst.
Det påhviler begravelsesmyndigheden at foretage fornøden berigtigelse eller 
supplering af fejlagtig eller mangelfuldt udfyldte anmeldelser og dødsattester med 
angivelse af, at rettelserne er foretaget af begravelsesmyndigheden. Mangler
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angivelse af afdødes personnummer og kan oplysning herom undtagelsesvis ikke 
tilvejebringes må anmeldelsen og dødsattesten påføres bemærkning herom.
De af præsterne uden for København modtagne dødsattester og jordemoderan- 
meldelser vedrørende dødfødte børn indsendes som hidtil inden 14 dage efter hver 
måneds udgang til embedslægen sammen med de summariske indberetninger om 
antallet af fødte og døde. I København skal dødsattesterne og jordemoderan- 
meldelserne vedrørte dødfødte børn, der hidtil er afleveret til Københavns begra­
velsesvæsen, fremtidig - første gang for ugen 4-10. januar 1976 - tilsendes 
stadslægen i København sammen med jordemoderanmeldelserne vedrørende 
levendefødte børn. De hidtil anvendte blanketter til summarisk indberetning om 
antallet af ægteviede og fødte (levendefødte) vil blive afløst af nye blanketter, der 
også omfatter dødsfald og dødfødsler. De nye blanketter fås ved henvendelse til 




Begravelseshandlingen (højtideligheden) må normalt ikke finde sted, forinden der 
af begravelsesmyndigheden er truffet afgørelse om, hvorvidt en præst skal 
medvirke ved handlingen (kirkelig begravelse) eller denne skal foregå uden 
medvirken af en præst (borgerlig begravelse). Hvis liget skal føres til en anden del af 
landet eller til udlandet, udleveres til anatomisk brug eller omstændighederne 
iøvrigt taler derfor, kan kirkelig begravelseshøjtidelighed dog finde sted, forinden 
begravelsesmyndighedens afgørelse foreligger eller er kommet til præstens kund­
skab, såfremt han efter de foreliggende oplysninger finder, at betingelserne for hans 
medvirken er til stede, jfr. lovens § 10,2. og 3. pkt., og bekendtgørelsens § 6, stk. 2,2 
og 3. pkt. Er det præsten bekendt, at spørgsmålet om, hvorhvidt en præst skal 
medvirke ved begravelsen, er indbragt for skifteretten, må kirkelig begravelse dog 
aldrig finde sted, før skifteretten har truffet afgørelse herom, jfr. bekendtgørelsens § 
7, stk. 2, 3. pkt.
Den hidtil gældende ligbrændingslovs bestemmelse om, at det ikke kan pålægges 
folkekirkens præster at forrette jordpåkastelse eller foretage anden kirkelig 
handling, hvor ligbrænding finder sted, er bortfaldet.
Da dødsattest skal forelægges begravelsesmyndigheden, forinden denne træffer sin 
afgørelse, og da dødsanmeldelsens afgivelse til skifteretten foretages - i de sønder­
jyske landsdele påses - af begravelsesmyndigheden, påhviler der ikke længere den 
ved begravelsen fungerende præst pligt at lade sig forevise dødsattest og 
skifteretsattest (i de sønderjyske landsdele personregisterattest). Begravelseshand­
lingen skal således finde sted alene på grundlag af begravelsesmyndighedens attest. 
Anmodning om klokkeringning skal imødekommes såvel ved kirkelig som ved 
borgerlig begravelse, såfremt det er sædvane på stedet, at der foretages klokke­
ringning ved begravelser, jfr. lovens § 14.
I lovens §§ 11 og 12 er der givet nærmere bestemmelser om fastlæggelse af 
begravelseshandlingens forløb henholdsvis ved kirkelige og borgerlige begravelser, 
jfr. nedenfor. For så vidt angår den del af begravelseshandlingen, der foregår på 
kirkegården eller fra dens kapeller, gælder det i følge lovens § 13, at kirkegårds­
bestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelseshandling, som vil 
stride imod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegårde.
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2. Begravelseshandlingens forløb.
a. Kirkelig begravelse i folkekirken.
Når en præst i folkekirken medvirker ved en begravelse, skal ifølge lovens §11, stk. 
2, folkekirkens jordpåkastelsesritual følges, uanset om begravelsen finder sted på 
en folkekirkelig kirkegård eller andetsteds. Skal ligbrænding finde sted, skal 
jordpåkastelsen foregå inden brændingen. Undtagelsen herfra kan dog ske, når den 
medvirkende præst finder, at omstændighederne taler derfor, jfr. bekendtgørelsens 
§ 8, stk. 2, 2. og 3. pkt. Der tænkes herved blandt andet på tilfælde, hvor asken af et 
lig, der er brændt i udlandet uden forudgående jordpåkastelse, føres hertil for at 
jordfæstes.
Ifølge lovens § 11 , stk. 1, fastlægges begravelseshandlingens forløb iøvrigt af 
præsten efter forhandling med den, der ønsker begravelsen eller ligbrændingen 
foretaget. Ved denne bestemmelse er spørgsmålet om, hvorledes begravelses­
handlingen - bortset fra jordpåkastelsen - i enkeltheder skal forløbe, henskudt til 
afgørelse ved forhandling mellem præsten og den, der drager omsorg for 
begravelsen. Under forhandlingen må der træffes aftale om, hvor jordpåkastelsen 
skal finde sted, om præsten skal tale ved begravelsen, hvilke salmer der skal synges, 
om der skal anvendes anden musik end orgelmusik samt eventuelt om medbringelse 
af faner. De ønsker, som fremsættes af den eller dem, der retter henvendelse til 
præsten om begravelsen, bør i videst muligt omfang imødekommes, men da det er 
den ved begravelsen fungerende præst, der er ansvarlig for begravelseshandlingens 
forløb såvel i kirken (kapellet) som på kirkegården, er det i tilfælde, hvor der under 
forhandlingen ikke opnås fuld enighed, præsten der tager den endelige bestem­
melse. Dette gælder også med hensyn til afgørelsen af, om en lægmand bør have 
adgang til at tale i kirken, i begravelseskapellet eller ved graven, samt om det bør 
tillades, at vers, der er digtet til lejligheden, oplæses eller afsynges.
Hvad særligt angår spørgsmålet om præsters ret og pligt til at tale ved begravelser 
bemærkes, at der - modsat tidligere - ikke findes nogen speciel bestemmelse herom i 
loven, idet også spørgsmålet om, hvorvidt præsten skal holde en egentlig tale ved 
begravelsen, så vidt muligt bør finde sin afgørelse under den foran omtalte 
forhandling mellem præsten og den eller dem, der drager omsorg for begravelsen. 
Heraf følger, at præsten ikke er pligtig at holde en egentlig ligtale. Såfremt de 
pårørende ikke ønsker det, bør han heller ikke holde en sådan tale, men han vil i så 
fald altid kunne oplæse nogle skrifter fra biblen eller citere nogle salmevers o.lign.
b. Kirkelig begravelse i trossamfund uden for folkekirken.
Bestemmelsen i lovens § 11, stk. 1, hvorefter begravelseshandlingens forløb 
fastlægges af præsten efter forhandling med den, der ønsker begravelsen eller 
ligbrændingen foretaget, gælder også ved begravelser inden for trossamfundene, og 
det er således også i disse tilfælde præsten som den for begravelseshandlingens 
forløb ansvarlige, der har den endelige afgørelse.
Den hidtidige ordning, hvorefter kun præster inden for anerkendte trossamfund og 
ikke-anerkendte kristne trossamfund kunne få adgang til at foretage begravelse på 
folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller, er udvidet, således at nu præster for 
alle trossamfund uden for folkekirken har adgang til at foretage begravelse på 
folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller, jfr. lovens § 11, stk. 3.
Derimod kan folkekirkens kirker kun med biskoppens tilladelse og efter menig­
hedsrådets indstilling stilles til rådighed for begravelse af medlemmer af kristne 
trossamfund uden for folkekirken og kun såfremt der ikke findes et begravelses­
kapel på stedet, jfr. § 25 i lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m.
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(lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961 med senere ændringer) og kirke­
ministeriets cirkulære af 15. juli 1970, pkt. 9.
Foretages begravelsen på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kirker og kapeller, 
stilles der ikke som hidtil krav om, at begravelseshandlingen skal foretages efter 
folkekirkens ritual eller et af kirkeministeriet godkendt ritual. Derimod skal 
præsten foruden med den eller dem, der ønsker begravelsen foretaget, forhandle 
med kirkegårdsbestyrelsen om begravelseshandlingens forløb, jfr. lovens § 11 , stk.
3.
På kommunale begravelsespladser har alle trossamfunds præster ret til at foretage 
begravelse efter deres trossamfunds ritual, jfr. lovens § 16, stk. 1.
Den foran omtalte bestemmelse i lovens § 13, hvorefter kirkegårdsbestyrelsen kan 
modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelseshandling, som ville stride imod 
den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegårde, gælder også med 
hensyn til begravelseshandlinger på trossamfundenes egne kirkegårde. løvrigt er 
det som hidtil overladt til de uden for folkekirken stående trossamfund selv at 
fastsætte nærmere bestemmelser om udførelse af begravelseshandlinger på deres 
egne kirkegårde.
c. Borgerlig begravelse.
Der er som hidtil adgang til at foretage begravelse uden medvirken af en præst på 
folkekirkens kirkegårde eller fra deres kapeller. I modsætning til den hidtil 
gældende begravelseslov indeholder loven ikke detaljerede bestemmelser angående 
fremgangsmåden ved foretagelse af sådanne begravelseshandlinger, og det hidtil 
gældende forbud mod foretagelse af jordpåkastelse ved borgerlige begravelser er 
bortfaldet.
Begravelseshandlingens forløb ved borgerlig begravelse på folkekirkens kirkegårde 
eller fra dens kapeller skal ifølge lovens § 12 fastlægges ved aftale mellem 
kirkegårdsbestyrelsen og den, der ønsker begravelsen foretaget. Dennes ønsker bør 
så vidt muligt imødekommes, for så vidt de er forenelige med kravet om iagttagelse 
af sømmelighed og orden på kirkegårde, jfr. lovens § 13. I øvrigt bør der ved 
begravelsens tilrettelæggelse tages hensyn til, at den ikke må virke forstyrrende på 
gudstjenester eller kirkelige handlinger i en på eller ved kirkegården beliggende 
kirke eller på andre begravelser på kirkegården.
Såfremt den, der træffer aftale med kirkegårdsbestyrelsen om begravelseshand­
lingens forløb, ikke selv skal forestå begravelsen, påhviler det ham at drage omsorg 
for, at den, der ifølge aftalen skal lede begravelseshandlingen, bliver bekendt med 
aftalens indhold. Ansvaret for, at aftalen overholdes, og at hensynet til sømme­
lighed og orden tilgodeses, påhviler herefter den, der leder begravelseshandlingen.
V. Jordfæstelse og ligbrænding.
Ved henvendelse til kirkegårdens eller krematoriets bestyrelse om jordfæstelse af 
kister eller foretagelse af ligbrænding skal ifølge bekendtgørelsens § 13, stk. 1, 
begravelsesmyndighedens attest fremlægges. Efter endt brug arkiveres attesten. 
Som noget nyt er der ved lovens § 9, stk. 2, tilvejebragt hjemmel for, at spørgsmålet 
om valg af gravsted kan forelægges skifteretten til afgørelse i tilfælde af uenighed 
mellem de efterladte. Skifterettens afgørelse er endelig, jfr. lovens § 9, stk. 3. 
Angående udførelse af ligbrænding henvises til et andet cirkulære af dags dato til 
krematoriebestyrelserne.
Med hensyn til jordfæstelse og anden anbringelse af kister og askeurner gælder 
følgende bestemmelser:
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/. Jordfæstelse a f kister og askeurner.
Jordfæstelse af kister og askeurner skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre 
af kirkeministeriet godkendte begravelsespladser, jfr. lovens §§ 2, stk. 1, og 3, stk. 2,
1. pkt. Brug af urne kan dog undlades, såledesat asken blandes direkte med jorden. 
Undtagelsesvis kan der af kirkeministeriet meddeles tilladelse til jordfæstelse af 
urner uden for godkendte begravelsespladser, jfr. lovens § 3, stk. 2, 1. pkt. Tilladelse 
til nedsættelse af en urne på en privat ejendom vil i overensstemmelse med hidtidig 
praksis bl.a. blive betinget af, at der ikke på stedet, hvor urnen nedsættes, anbringes 
sten, mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads. 
Tilladelse til anlæggelse af private begravelsespladser til nedsættelse af kister og 
askeurner vil - ligeledes i overensstemmelse med hidtidig praksis - kun kunne 
forventes givet aldeles undtagelsesvis, når særlig stærke grunde taler derfor, jfr. 
kirkeministeriets cirkulære af 30. april 1949. Sådanne tilladelser, der hidtil er 
meddelt ved kgl. bevilling, udfærdiget ad mandatum gennem kirkeministeriet, 
meddeles fremtidig af kirkeministeren, jfr. lovens § 16, stk. 3.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke længere skal gives meddelelse til 
krematorierne om nedsættelse af urner på kirkegårde.
2. Anden anbringelse a f kister og askeurner.
Kister kan kun anbringes i gravkamre på kirkegårde og andre begravelsespladser, 
såfremt dette er tilladt efter bestemmelserne i kirkegårdens eller begravelsesplad­
sens vedtægt og ikke er i strid med den stedlige sundhedsvedtægt eller andre 
bestemmelser. Med hensyn til indretning og benyttelse af gravkamre gælder i øvrigt 
forskrifterne i kirke- og undervisningsministeriets cirkulære af 15. maj 1914, der er 
opretholdt ved § 41 i kgl. anordning nr. 143 af 20. april 1953 om kirkegårde. 
Gravsætning af kister i kirker eller dertil hørende gravkapeller eller krypter kan 
ifølge lovens § 2, stk. 2, kun finde sted, såfremt der fra tidligere tid foreligger særlig 
hjemmel herfor, eller der under særlige omstændigheder meddeles tilladelse hertil 
af kirkeministeriet.
Urner, der ikke ønskes jordfæstet, kan som hidtil anbringes i dertil særligt 
indrettede rum (kolumbarier), jfr. lovens § 3, stk. 2, 1. pkt. Tilladelse til indretning 
af kolumbarier meddeles fremtidig af kirkeministeriet. De af justitsministeriet 
tidligere meddelte tilladelser forbliver i kraft. Endvidere kan urner anbringes i 
gravkamre på kirkegårde, hvor dette er hjemlet i kirkegårdsvedtægten eller 
tilladelse af kirkegårdsbestyrelsen.
Ønskes der forholdt med asken på anden sømmelig måde, kan der af kirke­
ministeriet meddeles tilladelse hertil, når der foreligger et bestemt udtalt ønske 
herom fra afdøde, jfr. lovens § 3, stk. 2, 2. pkt.
VI. Frister og tider for jordfæstelse og ligbrænding.
Jordfæstelse eller ligbrænding skal - hvis kortere frist ikke er foreskrevet i 
sundhedslovgivningen - ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet), 
jfr. bekendtgørelsens § 14. Kirkegårdsbestyrelsen eller krematoriebestyrelsen kan 
dog med tilslutning fra embedslægen tillade forlængelse af denne frist, når 
forholdene taler derfor.
Bestemmelser om, på hvilke dage og tider begravelse og ligbrænding kan foretages, 
skal ifølge bekendtgørelsens § 15 fastsættes i kirkegårdens eller krematoriets 
vedtægt. Inden for de således fastlagte tidsmæssige rammer bør ønsker, som 
fremsættes af den, der ønsker begravelse eller ligbrænding foretaget, så vidt muligt 
imødekommes. Selv om der ikke i vedtægten er taget forbehold herom, vil
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begravelseshandlinger på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kirker og kapeller 
dog i almindelighed ikke kunne finde sted 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.
VII. Overførelse a f lig og urner til udlandet.
Loven tager alene sigte på begravelse og brænding af lig her i landet.
Skal liget føres til udlandet, skal der - efter at dødsfaldet er anmeldt til ministerial­
bogen og skifteretten (i de sønderjyske landsdele til personregisteret) - rettes 
henvendelse til embedslægen om udstedelse af et ligpas, som skal følge liget under 
transporten.
Angående overførelse af urner til udlandet henvises til ministeriets cirkulære af 
dags dato om udførelse af ligbrænding.
Fra den 1. januar 1976 ophæves justitsministeriets cirkulære nr. 258 af 15. 
december 1965 vedrørende attestation om ligbrænding og kirkeministeriets 
cirkulære nr. 14 af 27. januar 1966 om dødsattester.
Man skal anmode om, at samtlige præster i folkekirken og de anerkendte 
trossamfund samt kirkegårds- og krematoriebestyrelser gøres bekendt med loven, 
bekendtgørelsen og nærværende cirkulære.
Kirkeministeriets cirkulære af 1. dec. 1975
(til krematoriebestyrelserne) om udførelse a f ligbrænding. 1. kt. j. nr. 0131-4. 
I medfør af § 4 i lov nr. 346 af 26 juni 1975 om begravelse og ligbrænding fremsættes 
herved følgende bestemmelser om udførelse af ligbrænding:
I. Krematoriet.
1. Ligbrænding må kun finde sted i dertil indrettede af kirkeministeren godkendte 
krematorier. Tidligere af justitsministeren meddeltegodkendelser af krematorier er 
dog fortsat gældende.
2. Ved krematorier skal der føres en af provsten autoriseret protokol, hvori der 
under løbende numre for hvert lig, der brændes, anføres afdødes fulde navn og 
personnummer, dødssted, dato for begravelsesmyndighedens attest og for bræn­
dingen, anbringelsessted for asken samt - i tilfælde af udlevering af asken - 
modtagerens navn og adresse. Tidligere af politimesteren (i København politi­
direktøren) autoriserede protokoller kan fortsat anvendes. Underskrevne proto­
koller afleveres til landsarkivet (i København stadsarkivet) senest 30 år efter at de er 
udskrevet.
3. Provsten skal underrettes om, hvem der udgør krematoriets bestyrelse og som 
sådan er ansvarlig for overholdelse af reglerne i dette cirkulære.
Provsten har ret til uanmeldt at foretage eftersyn af krematoriet, dets protokol og 
de i § 4 nævnte attester.
II. Kremeringen.
4. Ligbrænding må ikke iværksættes, forinden der foreligger attest fra begravelses­
myndigheden om, at liget skal brændes.
Attesten forsynes med nummer, svarende til det nummer, hvorunder ligbrændin­
gen er indført i krematoriets protokol. Attesterne opbevares i krematoriet i 5 år, 
hvorefter de kasseres.
5. Brændingen skal ske snarest muligt efter modtagelsen af den i § 4 nævnte attest 
og senest inden udløbet af den for foretagelse af begravelse og ligbrænding fastsatte 
frist. Forlængelse af denne frist kan dog ske med embedslægens tilslutning.
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6. Er en kiste helt eller delvis fremstillet af materialer, hvis forbrænding vil kunne 
medføre sundhedsfare for personalet eller overtrædelse af vilkårene for kremato­
riets drift, kan krematoriets bestyrelse nægte at lade brænding foretage. Det samme 
gælder, dersom brænding på grund af kistens beskaffenhed ikke vil kunne 
gennemføres på normal måde eller vil kunne medføre fare for beskadigelse af 
krematoriets ovn.
7. Krematoriets bestyrelse skal påse, at ligets behandling og brænding foregår 
sømmeligt.
///. Asken.
8. Umiddelbart efter brændingen skal asken omhyggeligt opsamles i dertil bestemte 
beholdere (urner), som straks forsynes med krematoriets segl og afdødes navn. 
Skal asken hensættes i kolumbarium, skal urnen være af brændt ler, sten, bronce 
eller andet holdbart materiale. Skal asken nedsættes i jorden, kan urnen bestå af 
andet materiale, f.eks. jern, træ, pap eller støbt papirmasse. Skal urnen forsendes, 
skal der anvendes en forsvarlig emballage af træ eller pap, og forsendelsen skal ske 
som anbefalet forsigtig-postpakke.
9. Ved udlevering af urner skal det opgives til krematoriet, hvor anbringelsen skal 
ske. Modtageren skal gøres bekendt med, at anbringelse på et andet sted end det 
opgivne kun må ske efter forudgående meddelelse til krematoriet.
Ønskes urnen nedsat på en kirkegård, skal modtageren tillige gøres bekendt med, at 
nedsættelsen kun må ske efter henvendelse til kirkegårdens bestyrelse. 
Krematoriet skal påse, at bestemmelserne i fornævnte lovs § 3, stk. 2, iagttagesved 
valg af anbringelsessted. Der kræves dog ikke tilladelse fra kirkeministeriet til 
urnens overførelse til udlandet, såfremt den, efter hvis anmodning ligbrændingen er 
foretaget, afgiver erklæring om, at urnen nedsættes på en kirkegård i udlandet eller 
anbringes i et udenlandsk kolumbarium.
Er det krematoriets bestyrelse bekendt, at spørgsmålet om valg af anbringelsessted 
er indbragt for skifteretten, må urnen ikke udleveres, forinden skifterettens 
afgørelse foreligger.
IV. Meddelelser.
10. Om den stedfundne brænding giver krematoriet meddelelse til ministerial­
bogsføreren i det sogn, hvor dødsfaldet er registreret. Meddelelsen skal indeholde 
oplysning om afdødes fulde navn og personnummer, dødsdato, dødssted, sted og 
dato for brændingen samt anbringelsesstedet for urnen. Tilsvarende meddelelse 
sendes til bestyrelsen for den kirkegård, hvor urnen skal nedsættes, medmindre 
kirkegården og krematoriet har samme bestyrelse.
V. Ikrafttræden.
11. Cirkulæret, der træder i kraft den 1. januar 1976, afløser justitsministeriets 
regulativ nr. 202 af 1 .juni 1937 for udførelse af ligbrænding med tillæg nr. 174 af 11. 
maj 1944, der er ophævet ved kirkeministeriets bekendtgørelse af dags dato om 
begravelse og ligbrænding.
Kirkeministeriets bekendtgørelse af 1. dec. 1975 
om begravelse og ligbrænding. 1. kt. j. nr. 0131-4.
1 medfør af §§ 4, 5, stk. 3, og 10, 3. pkt., i lov nr. 346 af 26. nuni 1975 om begravelse 
og ligbrænding fastsættes herved følgende bestemmelser:
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I. Begravelsesmyndigheden.
§ 1. Sognepræsten på afdødes bopælssted eller - hvis afdøde ikke havde bopæl her i 
landet - sognepræsten på dødsstedet er begravelsesmyndighed, medmindre der det 
pågældende sted er oprettet en særlig begravelsesmyndighed.
II. Anmodning om begravelse eller ligbrænding.
§ 2. Anmodning om begravelse eller ligbrænding fremsættes snarest muligt efter 
dødsfaldet over for begravelsesmyndigheden enten ved personlig eller skriftlig 
henvendelse. Blanketter til brug ved fremsættelse af sådan anmodning udleveres 
uden betaling af den dødsattestudstedende læge eller af begravelsesmyndigheden. 
Stk. 2. Med anmodningen skal følge dødsattest og for dødfødte børn jordemoder- 
anmeldelse samt i de sønderjyske landsdele tillige attest for dødsfaldets anmeldelse 
til personregisteret. Ønskes ligbrænding foretaget, skal dødsattesten indeholde 
erklæring fra lægen om, at der efter hans skøn ikke er grund til mistanke om, at 
døden er forårsaget ved en forbrydelse. Foreligger der ikke dødsattest med den 
nævnte erklæring, må ligbrænding ikke tillades, forinden der af politiet er afgivet 
erklæring om, at der intet er til hinder herfor.
§ 3. Fremsættes anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding ikke af 
afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget 
omsorg for afdøde, eller andre, skal sådan anmodning fremsættes af kommunen.
§ 4. Det skal fremgå af anmodningen, om liget skal jordfæstes eller brændes, og om 
en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen (kirkelig begravelse) eller denne 
skal foregå uden medvirken af en præst (borgerlig begravelse). Anmodningen skal 
for så vidt angår de nævnte forhold være i overensstemmelse med ønsker, som 
afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, jfr. herved stk. 2.
Stk. 2. Var afdøde ved sin død medlem af en ligbrændingsforening eller lignende 
sammenslutning, skal dette - medmindre andet godtgøres - anses som udtryk for 
ønske om ligbrænding. Ligeledes skal medlemskab af folkekirken eller trossam­
fund uden for folkekirken - medmindre andet godtgøres - anses som udtryk for 
ønske om kirkelig begravelse.
Stk. 3. Foreligger der ingen tilkendegivelse fra afdøde om de i stk. 1-nævnte forhold, 
eller var afdøde under 15 år, tilkommer det den, der fremsætter anmodningen, at 
træffe bestemmelse herom, jfr. dog herved § 5, stk. 2.
III. Anmodningens prøvelse.
§ 5. Begravelsesmyndigheden afgør på grundlag af anmodningen, de med denne 
fulgte bevisligheder og øvrige oplysninger under iagttagelse af reglerne i § 4, stk. 2- 
3, om liget skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved 
begravelseshandlingen (højtideligheden).
Stk. 2. Foreligger der i det i § 4, stk. 3, nævnte tilfælde indbyrdes afvigende 
anmodninger, tages anmodningen fra den, der stod afdøde nærmest, til følge, 
såfremt betingelserne herfor iøvrigt er til stede.
Stk. 3. Enhver, der mener at kunne godtgøre, at en over for begravelsesmyndig­
heden fremsat anmodning ikke stemmer med afdødes ønsker, kan over for 
begravelsesmyndigheden fremsætte indsigelse mod anmodningen.
Stk. 4. Begravelsesmyndigheden kan om fornødent opfordre den, der har fremsat 
anmodningen eller på hvis vegne den er fremsat, samt den, der fremsætter indsigelse 
mod anmodningen, til at afgive personlig forklaring.
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§ 6. Om udfaldet af anmodningens prøvelse udsteder begravelsesmyndigheden 
attest uden betaling. Et eksemplar af attesten udleveres til den, der har fremsat 
anmodningen eller til dennes fuldbemægtigede. Skal en præst medvirke, udleveres 
yderligere et eksemplar til brug for denne.
Stk. 2. Forinden den i stk. 1 nævnte attest foreligger, må begravelse eller 
ligbrænding ikke foretages. Ejheller må begravelseshandlingen (højtideligheden) 
finde sted, før attesten foreligger. Skal liget føres til en anden del af landet eller til 
udlandet, udleveres til anatomisk brug eller omstændighederne iøvrigt taler derfor, 
kan kirkelig begravelseshøjtidelighed dog finde sted forinden attestens udstedelse, 
såfremt den præst, der skal forrette begravelsen, efter de foreliggende oplysninger 
finder, at betingelserne for hans medvirken er til stede.
§ 7. Indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse fremsættes over for denne 
myndighed.
Stk. 2. Finder begravelsesmyndigheden ikke at kunne tage en indsigelse til følge, 
skal den hurtigst muligt forelægge sagen til afgørelse for den stedlige skifteret. 
Begravelse eller ligbrænding må i så fald ikke foretages, før skifterettens afgørelse 
foreligger. Er spørgsmålet om medvirken af en præst indbragt for skifteretten, 
gælder reglen i § 6, stk. 2, 3. pkt. ikke.
IV. Begravelseshandlingen.
§8. Ved kirkelig begravelse fastlægges begravelseshandlingens forløb af den præst, 
der skal forrette begravelsen, efter forhandling med den, der ønsker begravelsen 
eller ligbrændingen foretaget.
Stk. 2. Når en præst i folkekirken medvirker, skal folkekirkens jordpåkastelses­
ritual følges. Ved ligbrænding skal jordpåkastelsen foregå inden brændingen. 
Undtagelse herfra kan dog ske, når præsten finder, at omstændighederne taler 
derfor.
Stk. 3. Når en præst i et trossamfund uden for folkekirken medvirker ved en 
begravelse på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller, skal han tillige 
forhandle med kirkegårdsbestyrelsen om begravelseshandlingens forløb.
§ 9.. Ved borgerlig begravelse på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller 
fastlægges begravelseshandlingens forløb efter forhandling med kirkegårdsbesty­
relsen.
§ 10. Kirkegårdsbestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelses­
handling, som ville stride imod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på 
kirkegårde.
§ 11. Anmodning om klokkeringning skal imødekommes såvel ved kirkelig som 
ved borgerlig begravelse, såfremt det er sædvane på stedet, at der foretages 
klokkeringning ved begravelser.
V. Jordfæstelse og ligbrænding.
§ 12. Kister og askeurner skal jordfæstes på folkekirkens kirkegårde eller andre af 
kirkeministeriet godkendte begravelsespladser. Askeurner kan dog nedsættes eller 
anbringes på andet af kirkeministeriet dertil godkendt sted. Jordfæstelse af aske 
kan ske uden brug af urne. Med kirkeministeriets tilladelse kan der forholdes med
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asken på anden sømmelig måde, når der foreligger et bestemt udtalt ønske herom 
fra afdøde.
§ 13. Henvendelse om foretagelse af jordfæstelse og om erhvervelse eller fornyelse 
af gravsted rettes til bestyrelsen for den kirkegård, hvor afdødes kiste eller urne 
ønskes jordfæstet. Henvendelse om foretagelse af ligbrænding og om anbringelse af 
urne i kolumbarium rettes til krematoriets bestyrelse. Ved henvendelse om 
jordfæstelse af kister eller foretagelse af ligbrænding skal den i § 6 nævnte attest fra 
begravelsesmyndigheden fremlægges.
Stk. 2. 1 tilfælde af uenighed mellem de efterladte om valg af gravsted, kan 
spørgsmålet herom indbringes for skifteretten.
VI. Frister og tider for jordfæstelse og ligbrænding.
§ 14. Jordfæstelse eller ligbrænding skal, hvis kortere frist ikke er foreskrevet i 
sundhedslovgivningen, ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). 
Bestyrelsen for kirkegården eller krematoriet kan dog med tilslutning fra embeds­
lægen tillade forlængelse af denne frist, når forholdene taler derfor.
§ 15. Bestemmelser om dage og tider for foretagelse af begravelse og ligbrænding 
fastsættes i kirkegårdens eller krematoriets vedtægt. Begravelseshandlinger på 
folkekirkens kirkegårde eller fra dens kirker og kapeller kan i almindelighed ikke 
finde sted 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.
VII. Ikrafttræden m. v.
§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1976.
Stk. 2. Regulativ nr. 202 af 1. juni 1937 for udførelse af ligbrænding med tillæg nr. 
174 af 11. maj 1944 ophæves.
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